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" Entre dos feixismes
No es necessiia éaser an gran observador per a comprendre, així que Sxem
l'atenció en el descabdellament dels successos polítics del país, que si no hi ha
an canvi saludable i inesperat s'apropen dies de violència en què hauran d'en¬
frontar-se els dos extremismes als quals s'han sumat la majoria de les forces que
formen 1 opinió. El moviment pendular és avui tan exageradament accelerat que
no pot aturar-se per a fixar una posició tranquil la i convenient als interessos ge¬
nerals de la majoria que desitja la pau i la prosperitat en fetes les branques acti¬
ves i productores. Enceses les passions, no hi ha un terme müjà: s'ha de caure de
l'una banda o de l'allra. O feixisme de dreta o d'esquerra, com si volguéssim se¬
guir, a ulls ciucs, una moda imposada pels dos grans centres que es disputen l'eix
de l'Univers; Roma o Moscou.
Si examinem fredament les circumstàncies que han anat congriant el feno¬
men, haurem de convenir que els perillosos extremismes d'esquerra, en un país
on no hi ha equanimitat ni sentit democràtic, havien de produir forçosament la
violenta reacció de dreta que ja s'albira i que amenaça amb manifestar se en for¬
ma lamentable així que es presenti la primera ocasió. Eis governants que varen
apoderar se de la República i ia encarrilaren pel camí de la demagògia saltant per
damunt de tots els respectes que mereixien interessos respectables han donat mo¬
tiu i excusa als de l'altre extrem per a alimentar una rancúnia que ara (é l'aparen¬
ça d'ésser justificada. I així hem d'assistir adolorits a l'espectacle de la deserció
de molts que havien treballat per la República i per la nostra Autonomia, els
quals, en llur apassionament, creuen que el règim i l'Estatut ens han portat totes
les malvestats que estem passant i que ens amenacen
Naturalment que si reflexionessin veurien llur error. Ni la República ha d'és¬
ser un règim de persecució que posi el monopoli de les Idees i del poder en
mans d'un sector determinat ni l'Autonomia és el procediment de Govern dels
homes de l'Esquerra. Catalunya ha tingut la dissort de que quan ha arribat a as¬
solir el fi principal de les seves Tu'tes civils se n'han apoderat uns homes que no
estaven preparats a rebre tan magne i trascendental esdeveniment. Vol dir això
que no ens convingui l'Autonomia? De cap manera! L'Autonomia, en altres mans,
hauria esiat la liibertat, la justícia, ei progrés, la pau de la nostra terra. Hem de
deixar-la perdre, avui que altres l'han convertit en un estri d'ús paríiculai? No!
No caiguem en aquesta equivocació que pot portar nos fatals conseqüències. Si
per defugir et feixisme dels esquerrans ens llancem en braços dels de l'altre ex¬
trem ja ens podem acomiadar de la nostra personalitat peculiar. Només hauriem
de recordar les vexacions de ia dictadura passada per a entreveure les que pati-
riem si triomfava el feixisme de dreta. I, la veritat, substituir una malaltia per al¬
tra no és un procediment recomanable. Ei bon remei seria evitar la que patim
pels procediments que el temps i les circumsiàncies ens aconsellin, sense que se'n
ressentís la integritat de l'organisme.
.Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Ultima sessió ordinària d^aquest Ajuntament,
dedicada tota ella a assumptes de tràmit
purament administratius
Fatalment, està liquidant-se per mo
ments la vida de l'actual Ajuntament.
Ahir, al matí, celebrà l'última sessió or
dinàri». 1 tanmateix no hi assistiren més
que mitja doízena justa de regidors. Un
començ tan agitat, tan sorollós, tan mo¬
gut, tan revolucionari, no feia preveure
un acsbament tan suau, tan llis, tan
plàcid...
Ei senyor Llavina, al punt de dos
quarts d'onze obre la sessió. L'hi fan
rostat els regidors senyors Fradera,
Masriera, Biayna, Vinardelí i Rabat.
A la Comissió...
hi passen els següents escrits i instàn¬
cies: Institut Geogràfic Cadastral recor¬
dant a l'Ajuntament l'obiigació d'in-
c'oore en els Pressupostos la quantitat
necessària per atendre el pagament dels
jornals dels peons que es necessiten per |
ajudar al funcionari que ha de confec- \
donar el plànol de la parcel'lació de te- |
rres d'aquest terme municipal; Tribunal |
ecoRòmic-administratiu trasibdant el ^
fail recaigut en el recurs interposat per |
l'Ajuntament contra l'Oficina de Ren- |
des Públiques, pei qual es declara que \
l'Ajuntament no ve obligat a pagar con- I
tribucló industrial pel funcionament de
la seva Cambra Frigorífica i sí ha de
tributar per utilitats; Societat Moderna
Fraternitat, demanant una rebaixa en
l'arbitri per adoquinat del carrer de
Ciutadans, per tractar-se d'una societat
obrera, sense gaire recursos; i Agustí
Coll, sol·licitant que l'Ajuntament li
aboni el 6 per cent de iotes ies quanti¬
tats que ii deu per diferents obres rea¬
litzades.
S'aprova...
Ei dictamen que quedà damunt ^a
tauia la setmana passada, relatiu a de¬
terminades reformes en !a liquidació
dels quinquennis als empleáis; vàries
factures d; diferents departaments; l'es¬
tat de comptes presentat per la Mútua
Mataronesa d'Assegurances contra In¬
cendis; passar a ia relació d'aspirants a
l'Asil d- Sant Josep, ia inslància de Te¬
resa jordà; la liquidació de plus vàlua
corresponent {a Rita Caldes; la relació
de jornals de la setmana passada que
puja 3 286'21 ptes.; destinar 303 pesse¬
tes per instal·lar una tubería per con¬
ducció d'sigua en i'instiíut de 2." Ense¬
nyança; concedir els permisos d'obres
demanats pels senyors Coll i Gas de
Mataró S. A.; i la liquidació de la cons¬
trucció de les clavegueres dels carrers
Joaquim Costa i Mendez Núñez.
Es suspèn la sessió breus minuts per
a posar-se d'acord sobre la concessió
o denegació d'un premi al Grup Ex¬
cursionista Laietània per unes curses
que organitza. En reprendre's tot se¬
guit és llegida una esmena ai dictamen,
signada pel senyor Fradera, en la qual
es fa constar que utesa l'importància de
Una lletra
Mataró, 25 de gener de 1Q34
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Benvo'gut Sr.: Desitgem de ia seva
amabilitat es serveixi aclarir-nos qui
fou el firmant de la lletra oberta publi¬
cada ei dia 11 del corrent en ei periò¬
dic de la vostra digna direcció, ia qual
lletra atany ia d'gnitat d'aquest Consell
Directiu.
Esperan! ésser atesos i confiant amb
la seva rectitud li preguem que ho pu¬
bliqui en ei mateix iloc que ocupava
dita lletra, i donant-ii les més expressi¬
ves mercès, restem de Vostè com sem¬




Hi ha un segell que diu: <Unló de
Xòfers i Motoristes de Mataró I Comar¬




Mataró, 25 de gener de 1934
Sr. President de la Unió de Xòfers
i Motoristes de Mataró i Comarca
Distingit senyor: En resposta de la
seva atenta carta d'avui, no tinc cap in¬
convenient en comunicar-li que la lle¬
tra oberta dirigida als socis de ia socie¬
tat de la seva digna presidència, publi¬
cada en ia nostra edició del dia 11 del
corren! mes, va ésser-nos portada pera
la seva pubiíci c:ó pel senyor Bonareu i
per encàrrec del senyor J. Clavell, ve¬
nint després eis dos esmentats senyors
a reiterar la seva petició.
Aprofita aquesta avinentesa per t sa¬
ludar-lo el B. s.
El Director
la cursa a la qual ha promès el seu con¬
curs la Federació d'Atletisme de Cata¬
lunya, l'Ajuntamcnl hauria de contri¬
buir-hi amb un premi per valor de 50
pessetes. S'aprova.
El Secretari llegeix ei fext d'un Con¬
veni entre l'Ajuntament i els senyors
Antoni Vivé i Joan Vila sobre ia conti¬
nuació de la Ronda de Carles 111. En
aquest Conveni es fa constar que eis
esmentats propietaris dels terrenys que
ha d'ocupar aquesta Ronda cedeixen
gratuïtament la meitat d'aquests ter¬
renys i i'altra meitat els venen a raó de
40 cèntims ei pam, comprometent-se a
pagar també a 40 cèntims eis terrer ys
de l'antic Camí de la Geganta que se'ls
cedeix, amb la condició de que l'Ajun¬
tament cercarà les ssves finques amb
una paret similar a ia de llur propietat
que ha estat precís enderrocar per ta
continuació d'aquelles obres de miüo-
ra. També s'aprova.
1 aquesta última sessió ordinària que¬
da closa immediatament. La sessió de
la setmana que ve oferirà un altre as¬
pecte, Un seguit de cares noves es veu¬
ran ocupant les poltrones del Saló [de
Sessions.
Pels que acaben, vagi el nostre




En ia secció d'anuncis oficials d'aVui
es publica un Edicte de l'Alcaldia, fent
avinent que les ¡listes d'inclusions, ex¬
clusions i Cens Electoral queden expo¬
sats en el Saló de Séssions de ia Casa
Consistoris), de sol a eoI, a partir del
dia d'avui fins el 12 del proper mes de
febrer inclusiu.
Les rectificacions deuran fer se amb
eis documents justificatius de ies recla¬
macions que es formulin, sense que
se'n pugui admetre cap altre.
Ei que remarquem pel general co¬
neixement dels particulars i entitats po-
iíüques que es creguin afectades per ia
esmentada rectificació oficial.
Una sessió de cinema
amatenr
L'Associació de Cinema Amateur
Mataró, desi'josa de donar-se a conèi¬
xer ais aficionats d'aquesta ciutat, ha
preparat per al diumenge dia 4 de fe¬
brer, una sessió de presentació que tin¬
drà lloc a la Sala Cabanyes i en ia qual
es presentaran algunes de les millors
produccions amateurs de totes les en¬
titats de Catalunya on aquesta nova
modalitat de cinema ja ha arrelat pro¬
fundament i ha donat fruits veritable¬
ment encoratjadors per a l'afició catala¬
na.
La sessió serà ai matí i l'entrada per
invitació. Oportunament anunciarem
l'hora de la sessió 1 el lloc on les invi¬
tacions podran ésser recollides.
2 DIARI DE MATARÓ
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà, monumeniíl programa
de cinema projeclan! se les següents
pet'licules: «Rapsòdia húngara», atrac¬
ció musica! Febrer i Biay; «Siete vidas
de Félix», dibuixos; estrena de la Gnís»
sima comèdia «La aventura de una mu¬
jer bonita», per la famosa estrella Lil
Dtgover i Hins Rhermann, I estrenas
Espanya de la monumental obra fantàs-
t ca de Kellerman, dirigida pel gran
Kurt Bernhardt, «El lúnel», per Jean
Cabin i Madeleine Renaud.
Cinema Modem
Avui i demà: «La Melodia Prohibi¬
da», per Josep Mojica, Mona Maris i
Conxita Montenegro; «Perjurio», dra¬
ma per Chestec Morris i Mac Clatch, i
l'interessant «Journal Eclair».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la interessant comè¬
dia esportiva, per Joan Marsh, «A tota
hélice»; una altra interessant comèdia,
per Gene R»ymond i Fay Wray, «Lu¬




Demà, a dos quarts de cinc de la tar- |
da, desena representació dels populars |
Pastorets «L'Estel de Nizareth». Han |
quedat ja esgotades totes les localitats.
Foment Mataroni !
Demà, a tres quarts de cinc de la tar- j
da, l'elenc de la Societat «Pau Social»
de Calella, posarà en escena l'obra «El
preu de la g orla».
SeNYORES I DAMISEL·LES
Avis. — Els és completament interes¬
sant demà diumenge no deixar de visi¬
tar l'exposició de LA MODA, Riera, 11.
Anuncis Oficials
EDICTE
Don Jaume Llavina Col, Alcalde-Presi¬
dent de l'Excm. Ajuntament Consti¬
tucional de la Ciutat de Mataró
Faig saber: Que rebudes en aquesta
Alcaldia, de la Quefatura Provincial de
Estadística, les llistes dels individus \
que deuén ésser inclosos o exclosos en
el Cens Electoral, s'anuncia que, des
del dia d'avui queden exposades al pú¬
blic en el Saló de Sessions d'aquesta
Casa Consistorial, de sol a sol, per es¬
pai de quinze dies que acabaran el dia
do zi del proper mes de febrer, a G de
que puguin ésser examinades i presen¬
tar-se, durant l'esmentat període de
temps, les reclamacions que sobre in¬
clusions, exclusions o rectificacions que
s'estimin pertinents contra les mateixes.
El que es fa públic per al coneixe-
e
Cap d'any de la mort de Ja senyora
Mai litis Dolofs Kliaa 1 PaMa ilt Faoals
TERCIARIA FRANCISCANA
que morí e! dia 25 de gener de 1933, a Tedat de 73 anys,
confortada amb el Sagrament de ÎExtremauncïó ! la Benedicció Apostòlica
-■ R. I. P. =====================================^^
Sos afligits: espòs, Francesc de B Fanals i Sagrera; fill entenat, Francesc X. Fanals
i Vendrell; cunyats, Feliu Fanals i Sagrera i Genoveva Vivé; nebots, cosins i família tota,
en recordar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen encomanin a Déu
l'ànima de la finada i es dignin assistir a alguna de les misses que en sufragi seu es cele¬
braran el vinent dilluns, dia 29, des de DOS QUARTS DE SET A LES NOU i 1 última
a les ONZE, a la Capella de la Mare de Déu del Carme de la parroquial de Sant Josep per
quals actes de cristiana caritat els quedaran molt agraïts.
La missA de les onze serÀ Amb oferéA
Mataró, 27 de gener 1934.
ment general, adverlint qu; les esmen¬
tades reclimacions deuran presenlar-ie
en la Secretaria municipal amb els do¬
cuments justificatius de les matrixes i
no altres proves, per a ésser informa¬
des i trameses a la Quefatura Provin¬
cial d'Estadística per a la seva resolu-
sament Marià.—II. La secció de nens (Hostal de Montserrat. Demà a les deu
de l'Acadèmia Musica! Mariana cantarà I del matí. Acta, renovació càrrecs, orien-
alguna de les peces del seu extens re¬
pertori.—111. Discurs pel senyor Presi-
tacions del Consell Directiu, atur for¬
çós i suspensió d'uns socis.
dent del Juraí QuaMScador D. Francesc | Mufua Mataronesa d'Assegurances
de P. Coildíforns, de l'Associació de
Pessebristes de Barcelona.—IV. IRepar-
OBcial de la Generalitat de Ca'alunya.
Mataró a vint-i set de gener de mil
{ noucents trenta quatre. — L'Alcalde,/.
Llavina.
tre els no premiats.—V. «El senyor Es¬
teve» quadret còmic en un acte per la
contra Incendis (Alt Sant Pere, I). De¬
mà a les onze del matí. Acta, comptes i
ció la qual es publicarà en el Butlletí | premis i sorteig d'objectes en- | gestj^ econòmica.
I Nova Herència Mataronina (Fermí
[ Galtn, 262). Demà a les tres de la tar-
Secció Dramàtica del Foment Mataroni. i da. Acta, estat de comptes. Memòria,
I dimissió Secretari, renovació càrrecs
—Ara és I ocasió de comprar a preus \ Junta Directiva i altres assumptes,
rebaixals taces, jocs de c*fè i qualsevol ! Sindicat Obrers Forners fCasa del
article de porcel·lana a La Ctríují de Poble). Demà a les onze del matí. Acta,Impremta J. Tarragó
Carril de Lepanto, 55 - Telèfon 271
Parlic'pa a Ics seves nomb oses re'a-
cions comercials i públic en general la
inauguració del seu nou taller, que
tindrà lloc la propera setmana.
Interinament, s'admeten encàrrecs al domici¬
liparticular. Sant Pere, 60
Seviba amb motiu de la setmana de
porce.'lana.
Demà diumenge, a dos quarts de
do ze del migdia, en l'església de Santa
estat de comptes, actuació Junta, reno¬
vació de càrrecs i prees i preguntes.
Aquesta nit, a dos quarts de deu, el
Centre d'Estudis Socials organitza una
Anna dels PP. E;co!apis, es celebrarà | conferència a càrrec de Sebastià Flor
j la missa en sufragi dels associats tras- l que parlarà de «Assumptes d'actuali*
noticies! passats en el transcurs de l'any ante- | fat». Tindrà lloc en una dependència
Demà diumenge, la Banda Municipal
dirigida pei mestre senyor Llorà, exe¬
cuta'à el següent programa: «Amparito
Roca», pts-doble. Teixidor; «La Gui-
rior, que com tols els anys 'celebra la
entitat «La Nova Hsiència Mataronina».
La missa serà amb oferta i l'oració fú¬
nebre anirà a càrrec del nostre benvol¬
gut compatrici Rnd. P. Miquel Simon,
tarra de Fígaro», Zorczobal; «La Bola j Escolap'. A la tarda, a les tres, tal com
de Neu», sardana, Rigau; «Katiuska»,
1." i 2.* part, Zorozobal.
Ei concert tindrà lloc a les do ze del
migdia al Parc.
Demà, a les onze del matí, tindrà lloc
en el saló d'acles del Foment Mataroni,
el repartiment de premis del VIII Con¬
curs de Pessebres organi zst per Pe/z-
sament Marià, el qual es regirà pel se¬
güent programa:
I.—Obertura per un redactor de Pen-
il Dr.JoainiiniCaliafles
ha traslladat el seu domicili
i despatx
a la Riera, num. 5
Cliniu peí I Mililties de la Pell i SAngr TiactioieDt dai Di. flU«*Dr« LlinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Caractó de lea «úlceres (Ilagnes) de tea cames» — Tots els dimecres I diamcn-









ji anunciàrem, tindrà lloc la reunió ge¬
neral ordinària, «1 domicili de La Unió
de Cooperatives (Fermí Qatan, 262).
Per avui i demà hi han convocades
diverses reunions generals de les enti¬
tats següents:
Centre de Dependents del Comerç i
l'Indústria. Avui a les deu de la nit. Re¬
novació càrrecs de Junta, esmena a l'ar¬
ticle 31 del Reglament i aiires assump¬
tes.
Sindicat de Producció Agrícola (Casa
\ del Poble). Avui a dos quarís de nou
del vespre Acta, estat de comptes i re¬
novació càrrecs Junta.
Sindicat Agrícola de la Costa de Lle¬
vant i Secció Mútua de Cavalleries (Bis¬
be Mas, 13). Acta, estat de comptes i re¬
novació càrrecs. Demà a les deu de!
m-afí.
Agrupació Socialista (Casa del Po-
bit). D,mà a do, quarta d'onza dtl malf. firqgam a les persones o enütaU
Qaslid ComKè, lalcrveucid del Qrup queens trametin notes o arttetesqae
femení en les resolucions del Comllà? tu, faeln en català st voten veure'ts pu-
Renovsció de càrrecs. btteais car no dt^sem de temps per a
Elemeui Direeliu del gènere de punt. ! Iradalr-tos.
del local de l'Ateneu Popular».
Observatari Mete«rglógie tfa lea
Bfealet Pics àt Mataró (Sta. Ajwa)
Observacions del dia 27 gener 1033
Borea d'observaeiói 8 matf - 4 tarda
Altura llegida! ? 71 '7—770'
Temperaturas Q8-11'
Alt.rednldai 770 8-768 9

















batal dil tall MT — MI
lifal di li aars 1 — 2
rahiarvadar J. Fernandez
diari de MATARÓ 3
«LA URBANA" "L'URBAINE"
Assegnra contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils,, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Milí, a les 9'30, Campionat local de
Penyes. Penya X - Penya Iñcsta.
Eqaip de la Penya Iñesli: Pérez 1,
Riera, Caminada, Sala, Rodríguez, Fà¬
bregas, Pruna, Xtudaró, Morros, Mas-
sagué i Peredes.
Tarda, a les 3, Torneig de segons
equips (Copa Terrassa), lluro Badalona
(reserves).
Equip de l'liuro: Banús, Mas, Toll,
Terra, Villar, Nogueres, Oregori, Mes¬
tres, Castellà, Oavaldón i Eures.
CAMP DE L'U. S. MATARONINA
Tarda, a les 2'50, Campionat caialà
de futbol amateur (grup A). Popular
d'Arenys-Mataronina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Vallde-
peres. Puig I, Guardia, Puig 11, Cana-
dell, Güell, Mariínez, Ferret, Roig, Da¬
vid i Roig.
CAMP DEL MARTINENC
Tarda, a les 3, Torneig de classifica¬
ció. Furo - Martinenc (primers equips).
Equip de l'I uro: Mariínrz, Borràs,
Julio, Veia, Mariages, Pi, Oris, Palo¬
meras, Garcia, Judici i Orriols.
Futbol
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Popular d'Arenys-Mataronina
Demà a la taida, en el terreny de joc
de la Mataronina es disputarà aquest
partit que és esperat amb interès i es
preveu molt mogu', doncs del resultat
d'aquest encontre depèn el classificar-
se en tercer lloc. Per tant, cal desi'jir
que el camp es vegi força concorregut.
£1 torneig de classificació
Partits per a demà




Partits per a demà







La SALA TEIXIDÓ presenta el campió d'Es¬
panya mARXINBZ DB Al^BARA
que disputarà cl campionat d'Europa el proper
dia 7 a l'Olympia de Barcelona.
I.-UN PRELIMINAR.
II.—A 5 represes de 2 minuts.
CULLET(S.T.) — LÓPEZ
III.—A 5 represes de 2 minuts. Plomes.
PELIU (S. T.) — CASSASAS (Granollers)
IV.—A 5 represes de 2 minuts. Plome».
TILDO (Granollers) — REMAYO
V.—Gran combat professional a 6 represes
de 3 minuts
Esteve II - Perez




íhj fi« 1-2 nuoind». Z'50 ptic, H-5-1 siwi bob. 2
n«.. Gitilar prl·ir pis nomirat, 1*50 ptis. KWMl, 1 pla.
Per localitats -Sala Teixidó., Parc, 12.
Rectificació del Cens electoral
Procedint-ie actualment a la rectificació del Cens electorat
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qui no figurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inclusió i al mateix temps s'ofereix per a tramitarrla.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis. Telèfon, 373) estarà oberta







Una altra Jornada incomplerta
Segons comunica la F. C. de Bas¬
quetbol han quedat suspesos els en¬
contres corresponents al segon grup
de la primera divisió, per tal de tenir
ambdós grups el mateix nombre de
partits jugats. Per tant només es juga¬
ran els partits següents:
Manresa — Coratge
Espanyol — Juventus
Per aquest motiu queda suspès l'en¬
contre que l'IIuro tenia de disputar
amb el Laielà.
Atletisme
L'aconteixement de demà al mati
XIX Campionat deCatalunya
de Cross-Countri
(Trofeu "Flor de Sabó
Layse>)
,Més premis
Contra el que s'ha vingut dient fins
ara, l'Excm. Ajuntament de la nostra
ciutat ba ofert una magnífica copa que
està ja en poder del C. E. Laietània, el
qual es complau fent-ho públic.
També a darrera hora l'entitat orgt-
ni'zidora ha rebut premis de la Socie¬
tat Iris, Tir Nacional, liuro 5. C. i di¬
versos industrials.
Els inscrits
La llista d'inscrits és nombrosa i de
qualitat, però no la podem publicar
complerta, doncs en poder de la Fede¬
ració obren altres inscripcions, entre
elles la del famós equip Nurmi.
Podem donar compte dels inscrits
següents:
Josep Farró, M. Marimón, Josep
Sánchez, E. Demlquel, J. Sander, A.
Anguera, E. Solé, J. Torres, J. Besora,
P. Gavaldà, tots del R. A. C. Deportiu
de Reus. Grau Cot, J Fors, R. Puig, del
C. E. Laietània; Alabart. E. Bone, Glnés
Egea, J. Llconart, J. L'opart, d'Iris Atlè¬
tic Club; Manuel Andreu, J. Andreu,
Josep Hernandez, J. Gil, R. Canals i
J. Ibiñfz, del Snrià Esportiu; Antoni
Gracia, A. Mir, M. Escolies, J. Miquel,
J. Ballesteros, V. Folch, C. Baró; A.
Pey, J. Rodriguez, J. Vives, B. Montal-
bau, LI. Santa, tots del Barcelona; P.
Arbulí, A. Badia, Just Borràs, F. Cle¬
mente, F. Camí, J. López - Pantoja; C.
López, M. Martínez, lots de l'Aire
LMute.
L'organització
Els càrrecs tècnics per l'organi zició
estaran distribuïts de la forma i pels
senyors següents: Jutge Àrbitre, Fran¬
cesc Carreres, de la Federació Catala¬
na; Jutge de sortida, Francesc RIgual,
(Laie ània); Jutge d'arribada, Eugeni
Torruella, de la Federació; Espeiker,
Joan Nonell, del Laietània; Premsa,
Francesc Cuni, del Laietània; Crono
metra dors, Paulí Carbonell, Joan Car¬
bonell i Carles Roca, de la Federació,
Salvador Rigual, Pere Bombardó i
Francesc Rigual, del Laietània; Anota¬
dors, B Amat, Francesc Arnó, Joan Ja¬
ré; Delators, Joan Nonell, Ramon Ga-
rangou i Melció Cuni, del Laietània.
El recorregut
Ei recorregut és el següent: Sortida
de sota el camp del Laietània amb di¬
recció al Parc, seguint el camí que me¬
na a la Font del Primer de Maig, camí
del Cementiri, desviament pel cantó de
baix fins a la carretera de Llavaneres;
altra volta pel «Desvío», desfent el cor¬
regut fins arribar a un camí del costat
dels Salessians que condueix al Poble
Sec, seguint la direcció d'Argentona,
travessant un bos: amb molta pendent
i passant per rases de vinya sortir a un
torrent del costat del dipòsit de neteja
pública, prenent un camí que condueix
a Argentona i passa paraiel'lament fins
arribar a la Riera de l'esmentat poble
uns 500 metres més amunt del pont;
riera avall fins el camí que condueix a
Sant Miquel de! Cros i empalmar amb
el camí del Mig, seguint aquest camí
tmb direcció a Mataró fins a la sènia
Nonell (Bon Minyó), passant per l'era
d'aquesta casa i per un camí paral·lel
amb la carretera, i per sota un pont de
fusta sortir a les Esmandies i d'allà a la
Ronda enfront la Torre Llinàs, Ronda
amunt i arribada enfront del carrer de
Sant Isidor.
L'importància de la cursa
Per tractar-se del campionat de Ca¬
talunya la prova té ja una gran impor»
tància, però altres aspectes fa que sigui
encara més interessant, doncs entre els
que demà es classifiquin millor es se¬
leccionarà l'equip representatiu de Ca¬
talunya al campionat peninsular.
Tot Ta preveure, doncs, una gran jor¬
nada. Es d'esperar que tots els nostres
esportius acudirtn demà a presenciar
el XIX Campionat de Catalunya de
Cross, demostrant una vegada més que
la nostra ciutat estima l'esport en tols
els seus aspectes.
Boxa
La vetllada de dimarts
al Cinema Modern
Ha quedat confeccionat el progra¬
ma de la vetllada del proper dimarts
a! Cinema Modern.
El combat clou anirà a càrrec del
agressiu pes mosca local Esteve II el
qual, després de les excel·lents actua¬
cions realitzades a Barcelona, es pre¬
sentarà com a professional davant els
aficionats mataronins. El seu adversari
serà Pérez. En el semifons Tildo, de
Granollers, serà encarat a Ramayo, del
Barcelona. Andreu, de Canet, que tan
bona impressió ha causat en les seves
actuacions, serà enfrontat al dur Cas-
sasas de Granollers. Reapareixerà Cu¬
tlet, linguent per adversari a López del
Barcelona. El preliminar anirà a càrrec
d'un debutant pes mosca, de Canet,
amb un adversari encara no designat.
El campió d'Espanya Martínez de
Alfara que es troba a la nostra ciutat
preparant se pel campionat d'Europa,
s'entrenarà públicament amb Rudof
Díaz.
Demà donaran per acabats els entre¬
naments els boxadors que prendran
part en aquesta Interessant vetllada.
L'organi'zició prega als informa¬
dors esportius passin a recollir la cor¬
responent entrada a la Sata Teixidó
(Parc, 12).
CIMENTS
Rapid - Lent - Calç - Guix
ASLAND - SANSÓN
Ciments FONS. • Santa Teresa, 44
TEATRE BOSC
LOCAL DB LES GRANS ESTRENES
Dissabte i dimneiige dies 27 i 28 de gener de 1934
MONUMENTAL PROGRAMA
Rapsodia Húngara
atracció musical Febrer i Blay
SIETE VIDAS DE FELIX
dlbnixos
comèdia per Lil Dagover
i Hans Rhermann
i la monumental obra fantàstica de Ke-
Ilermann, dirigida per Kurt Bernhardt
EL TÚNEL
per Jean Cabin i Madeleine Renaud
H. Vallniajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Tclé!on 264
Hores de despaix: De 10 a I de 4 af
Dissabtes, de 10 al
Intervé sabscripcions a emliilons i
compra-venda de valora. Capona, giroi
prèateca amb garantlea d'efectea. Llegi-
timació de contradea mercantila. etc.
í
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Notes Religioses
Dlamenge de Sepiutgèslms: Ssnts Ju*
lià de Caenca i Cirit, bisbes I cónfes-
aors.
Dilluns: Sant Francesc de Sales, bis¬
be, doctor i fundador; Sant ConstancI,
bisbe i màrtir, i Sant AqolMÍ, prevere I
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Dilluns comer çaran a Sant Josep
(fundació Margenat). Exposició a dos
quarts de 7 del matí; a les 9, o&ci; ves¬
pre, a dos quarts de 8, trisagi I Com¬
pletes per la Rnda. Comunitat, alternant
amb el poble.
BatiUca paftabulai á« Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 ins a Ies 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 7'30,
Set diumenges a honor del Patriarca
Sant Josep (lli); a les 8'3G, missa de
les Congregacions Marianes; a les 9*30,
missa d'infants; a les 10 30, missa con¬
ventual cantada; a les 11'30, homilia
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a dos quarts de 7, novenari al Santís¬
sim; a les 7, rosari, exposició, acte de
desgreuge pels desordres del carnaval,
sermó pel P. Manuel Binimelis, C. M.,
benedicció, reserva i novena a les San¬
tes.
Tots els dies "feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 10'30. Al matí, a les 6*30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7*15, ro¬
sari, novenari solemne al Santíssim Sa¬
grament en sufragi de Na Ramona Ro¬
ca (a. C. s.), í a les 8, novena a les San¬
tes a intenció d'una persona devota en
acció de gràcies.
Dilluns, a les vuit: l'Obra expia'òria,
farà celebrar una missa en sufragi del
Rdm. P. Francesc^Roldós i Mora, fun¬
dador del convent dels PP. Mínims de
Barcelona.
Patrò^aia dê Sani faan t Snni /«arp,
Diumenge, a dos quarta de 7 del maií,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (Vi); a
les 8. missa de Comunió general du¬
rant la qual s'explanarà el punt doctri¬
na'; a dos quarts de 9, homilia; a les
10, Ofici parroquial amb assistència
dels infants del Catecisme; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a un quart de 8, exposició del
Santíssim, rosari, trisagi cantat, sermó,
estació, benedicció i reserva, finalitzant
amb l'adoració a i'lnHant Jesús.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Monestir de Sant Benet. — Demà, a
1res quarts de 8, Tercia cantada; segui¬
dament missa dialogada de Comunió
general.
A dos ^quarts de 12, reunió de les
Juntes.
Tarda a les 4, instruccions als novi¬
cis i aspirants; a dos quarts de 5, reu¬
nió per tots els Oblats, i tot seguit cant
de Vespres de Dominica, exposició de
Nosiramo, benedicció i reserva. Vesii-
cions i professions. Es repartiran eli
Sants Patrons per a 1934. Adoració de
les relíquies de N. P. Sant Benet, i s'a¬
cabarà amb el Virolai.
Capella de Sant Sr/nó.—Diumenge,
a les 8, catecisme, i a les 8'30, missa.
Demà diumenge, dia 28, a les vuit
del matí, el Círcol Catòlic d'Obrers ce¬
lebrarà missa de Comunió general re¬
glamentària en honor de Ja Sagrada
Família, sota el patronatge de la qual
està aquella entitat, en la capella dels
Dolors de la Parroquial Basílica de
Santa Maria. Farà la plà Ica el Vice-
conciliari Rnd. Mn. Francesc Oirbau,
Prevere.
Diari de Mataró
Bs troba de venda en els llocs següenüi
Utbrería Minerva . Barcelona, 13
Triat Tarragó . . Rambla,28
LUbrerla H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Haro. . . Riera, 4Ú
LUbreria Catòlica . Santa Marta, /'V
Guia del Comerç, Indiístria I professions de ia Ciotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ülDSisfSc Ironfnrci "Colfon,,
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Ampilacloiis l·iaiiràflaiics
C4òi4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Salitals
TOM OI/ALBA Sta Teresa, 30 Tet. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
• parells dC Radio
SALVADOB CAIMABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baianers
BANCA ABNÜS R, Mendkdbat, Tel. 40
Negociem tots ets cupons venciment corrent
. B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broniclals i plaidais
JOSBP ESPAÑOL Batmes, II
Els més perfectes
Caldcrcrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Jelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carroaldcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autós i tartanes de lloguer
Carpois
COMPAMA GENERAL DE CARBONES.
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70 - Tet. 222
Col'icits
ESCOLES PIES Apartat n.' 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Framese P.. 16
ClrcutarSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnflffci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 1er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fOB^CS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
riBcràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 58 Telèfon 57
lisicrlcs
JOAN ALUM SantJosep, 16




*LA ARGENTINA* Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iHPrCHlCS
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28'Tel.290
Treballs comercials I de luxe de tota mena
MaiPlpiria
PONT I COMP. • E Galan, 363-Tet. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màaniics i'cscriarc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-7.362
Abonaments de neteja i conservació
, ttcraorics
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Oènere. de pum. Perfamerli, Jo^aela. Confección.
Mciirci i'oirei
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
Preu fet i administració
NeiRci
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
MBBICS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
tl·los I cicici
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrol
Bfelccles per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendlzábal, 52
Gust i economia
Ocillllci
DR. R. PERRINA Sant Agustt, 58
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Rcrriipcrici
C4»Sd4 PA TUEL Isern, 1 í Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — cQn parle française»
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. let. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
iaiirec
EMILI DANIS Sant Francesc d'A,, 14, tratt
Tali^sistema Millier
VliIRcf I Excarsient
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel, 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència €Via Enllà»
COPIES a màquina d escriure
Traduccions al català - Rapidesa i pulcritut en tots els treballs - Reserva absoluta
Paf aacàrracai LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mofaró
DIARI DE MATARÓ S
ntormació del dia
lacilUada per l'Agencia Pabra per confereadee teietenlgna»
Barcelona
S30 tarda
Notes de la Generalitat-Visites
Aquest mati han srribat els ministres
de Marina i Obres Públiques, senyors
Rocha i Guerra del Rio. Tots dos h«n
.complimcnl·l ai President de la Gene¬
ralitat.
Ei seu viatge té caràcíer particuiar.
També ha visitat ai senyor Com¬
panys, l'ex alt Comissari d'Espanya al
Marroc, senyor Woles.
El senyor Companys i la reunió del
Directori de l'Esquerra
Parlant ei President de !a Generalitat
amb els periodistes els hs dit que
aquesta tarda assistirà a la reunió que
celebrarà el Directori de l'Esquerra,
sense prendre, però, part directa en les
deliberacions.
Ha donat compte també aís repòr¬
ters dels diferents actes a que pensa
assistir demà i d'un feiegraraa del se¬
nyor Lerroux, responent a un altre te¬
legrama que va envigr li dies enrera,
iníeresssnt-se per í'indústri* sedera.
La campanya moralitzadora
El conseller de Governació ha impo¬
sat diferents multes a bars, tnusic-hílís
i cases de mala noia, ordenant-ne in-
clús la clausura d'alguns.
Nomenament
Ha estat nomenat comissari delegat a
Tarragona, en substitució del senyor
Hervis, també amb caràcter interí, el
senyor Joan L'uís Pujol i Font.
Penyora
El conseller de Treball ha imposat
una penyora de cent pessetes, al pro¬
pietari d'un establiment de la Rambla
de Catalunya, per no tancar a i'hora
senyalada.
Sentència absolutòria
Aquest maíf ha acabat la vista de la
causa contra Miquel Passarrodona per
assassinat d'Antoni Rossell.
El Jurat ha dictat veredicte d'incu!-
pabilitat, però la sala ha accedit a la re¬
visió de la cftusa davant un altre jurat.
S'30 ta^da
L'acatament dels agraris a ia Repú¬
blica. - Satisfacció dels radicals i
conservadors
Els radicals i els conservadors es
mostren molt satisfets de la declaració
feta pels agraris d'afecte al lègim.
Aquests també es mostren molt satisfets
de !a decisió i entenen que les censures
que se'ls fan per determinats sectors,
no és més que per a interceptar el camí
«Is addictes a Gií Robles. Per altra part
sembla que entre els elements de la !
CEDA hi ha el ferm propòsit de secun¬
dar l'actitud dels agraris.
El senyor Royo Villanova, sobretot,
es mostrava molt optimista.
L'amnistia
Hom desmenteix que en el Consell
de ministres d'ahir s'hagués tractat per
res de l'amnistia i en tot cas sols se'n
tractarà dimarts que vé. Probablement
el Govern serà partidari de procedir
per amnisties parcials examinant cada
cas, un per un, de manera que l'amnis¬
tia quedi resolta en un mes.
Suspensió temporal de les negocia¬
cions comercials franco - espa¬
nyoles
Ha circulat el rumor de què els dele¬
gats franco esparyols en llur desig de
sotmetre diverses qüestions a llurs res¬
pectius Governs han acordat suspendre
•
per uns dies les negociacions comer-
I cials que se celebren a Patís.
i L'aplicació de la Reforma Agrària
I Desmentiment
I El senyor Rodrígufz Pérez ha des-
I mentit roiundament els rumors circu-
I lats que els amics d'aquell polític es
I proposin emprendre una campanya
? d'actes per províncies a base d'oposar-
^ se a íes modiScscions a la Reforma
I Agrària que persegueixen les dretes.
i Han dim'tit els degans
; de l'Universitat de Saragossa
I SARAGOSSA.—Com a coneeqüèn-
\ da dels incidents pasaats en els darrers
\ dies, ban dimitit els seus càrrecs tots




I El sots secretari de Governació ha
manifestat que 1.500 obrers en atur for-
( ÇÓ3 de Toledo, havien intentat arras-
( trar als treballadors a una vaga gene-
I
ral, moíivsni-!a unes reclamacions d'im-
\ port de jornals d'obrers del camp. Ha
I dit que no s'explicava l'agitació dels
'
sense feina per quant en poc temps ha-
í
vien eslat invertides unes 30.000 pesse¬
tes a beneSci dels obrers en atur forçós
í de Toledo.
I Ha dit que les notícies de províncies
[ acusaven tranquü'litat.
\ El ministie de Governació continua
al llit a conseqüència d'un atac de grip.
El sots secretari conEa que el ministre
el proper dimarts podrà acudir a la
I sessió d: Corts,
i El ministre de la Guerra
1 El ministre de la Guerra ha rebut la
I
•; visita dels cx-minlstres senyors Iranzo i
; Feced, els quals s'han interessat per a
I que siguin concedides determinades
millores a la guarnició de Terol.
També ha rebut la visita de la direc¬
tiva de la Cafnbri del Llibre.
En audiència privada ha rebat dife¬
rents generals.
La cGaceta»
La «Gaceta» entre altres, publica una
disposició creant la junta Permanent de
l'Estat so!a la presidència del President
de ia República.
L'agitació estudiantil a Saragossa
SARAGOSSA. — Continua l'agitació
estudiantil, repetint-se els aldarulls i
discussions durant les quals s'han re¬
partit forces cops de puny.
Els estudiants no aSliats a la P. U. E.
han protestat de la destitució del rector
d? l'Universitat decretada pel ministre
d'Instrucció, i s'han declarat en vaga
mentre la F. U. E. sigui considerada
entitat oScial.
Per ordre superior han estat clausu¬




La situació politica a França
Probable dimissió del Gabinet
Chautemps.-¿Será Herriot l'encar¬
regat de formar Govern?
PARIS, 27, — Anit persistia l'impres¬
sió de que el senyor Raynddy que fou
anteriorment Adminlslrador d'un as¬
sumpte comercial pel qual el financier
Stctzan es troba actualment perseguit,
i que és objecte des de fa dies d'atacs
dels periòdics de la dreta i socialistes,
que demanen la seva dimissió, dema¬
narà avui mateix al senyor Chaufemps
que el deixi en llibertat d'acció.
S'oferiran aleshores dues alternati-
vet: 0 nomenar immediatament un nou
ministre dejusiícla, per a que el Go¬
vern pugui presentar-se complert a la
Cambra o entregar al senyor Lebrun la
dimissió col·lectiva del Govern.
Després d'haver deliberat sobre el
particular amb els seus col·legues fins
hora molt avançada de la nit, sembla
que ei senyor Chiutemps demanarà als
seus col·laboradors que s'adhereixin a
aquesta darrera solució.
Com no ha recaigut cap vot hostil al
Govern, és moU probable que el se¬
nyor Lebrun demani al senyor Chau-
temps que constitueixi nou Govern,
però segons totes les probabilitats fac¬
tual President del Consell declinarà
l'encàrrec, i aleshores el President de
la República cridaria al senyor Herriot.
En els circols parlamentaris es dona
també el nom de! senyor Daladier com
a cap del nou Govern.
Les derivacions
de l'escàndol Stavisky
PARIS, 27.—Continua apassionant «
la opinió pública les derivacions de
l'escàndol Stavisky.
Com es recordarà el ministre d'Hi¬
senda senyor Georges Bonnet havia
desmentit que el senyor Quibòad-Ri-^
baud, que apareix complicat en la co¬
lossal estafada dels bons falsificats del
Crèdit Municipal de Bayona, higuâl
estat mai encarregat d'una missió en et
seu gabinet. En contestació, «Le Matin»
d'avui publica una carta de l'esmentat
Guiboud Ribaud en el que diu que
realment estigué a les ordres del minis¬
tre i que aconseguí el lloc per recoma¬
nacions dels diputats Bonaure i Dubar-
ry, el primer dels quals també apareix
barrejat en l'escàndol.
La carta de referència diu que ell per
la seva part es limità a tenir una entre¬
vista personal amb un dels advocats
dels acreedors del Crèdit Municipal
fent-li vàries suggerències.
Afegeix «Le Matin» que en els varis
registres efectuats aquests últims dies^
s'han descobert dues classes de «che¬
ques». Els del diputat Bonnaure i els de
Guiboud Ribaud.
En general es considera que el se¬
nyor ChRUtemps es decidirà finalment
a presentar la dimissió total del Go¬
vern, davant l'actitud que han adoptat
nombrosos diputats dels que fins ara
el venien apoiant en la Cambra.
Dimissió del ministre de Justícia
PARIS, 27.—Com a resultat de les
derivacions que va prenent l'escàndo i
Stavisky, hi dimitit el ministre de Justí¬
cia senyor Raynaldy.
Altres notícies
L'expedició de begudes alcohòli¬
ques als EE. UU.
WASHINGTON, 27. — El Departa¬
ment d'Estat ha comunicit instruc¬
cions als Consols americans a l'estran¬
ger en el sentit de que no expedeixin
certificats sobre factures de begudes
alcohòliques, a menys de que les es¬
mentades begudes no siguin expedides
immediatament.
Les expedicions solament podran
ésser fetes a importadors autoritzats.
Aquestes instruccions són aplicables
a tots els països exportadors i htn estat
donades amb el fi d'accelerar la trame¬
sa de les expedicions.
El pacte balcànic
LONDRES, 27. — El «Times» oca
pant-se de les gestions que venen rea-
lilzml-se entre els diversos estats balcà¬
nics, diu que és difícil que Bulgària
pugui signar ei pacte balcànic quan la
caiguda del govern iugoeslau ha estat
causads per la seva incapacitat en arri¬
bar 8 un acord amb els croates, fracas¬
sant en la seva concepció de la llei de
autonomia provincial que aquells recla¬
men.
Impremta Minerva. — Mataró
Senyores I Damisel les
- Els és completa¬
ment interessant demà diumenge
no deixar de visitar l'exposició de
La
Riera, 11
6 DÍARI DE MATARÓ
IVUVÏS»
L.A PREFERIDA DE TOTS
L,A QUE MÉS NUVIS RETRATA
EtfS reserva hora RIERA, 20 - Tel. 361 - MATARÓ
COLONIAL
LSUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia, 58




5 ALTAVEU DINÀMICVALVULES RADIOTRON
Compreu amb
garantia i ai seu
just preu
CORRENT UNIVERSAL
CIRCUIT DE MINIM CONSUM
Garantitzem d seu bon servei per femps ilimilol od-huc vàlvules.
Si ens envia un ovis li instal·larem al seu domicili sense cap sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York
PELAYO, 1, PRAL. - BARCELONA
Ocasió!! Venc: ' Casa comercial
Cast Passeig Prat de la Riba, mosaic
1 contramenjador, a bon preu; una altra
carrer Llauder, amb mosaic, bon preu;
altra Roger de Flor, 2 llogalers, bon
preu; una altra carrer de Sant Pere,
preu de ganga; una altra placeta Sant
Pere, ccnstrucció moderna, bon preu;
2 baixos moderns, esplèndits boris, peu
carretera, a bon preu; 2 torretes a Ar¬
gentona, amb tota comoditat, iioc pin¬
toresc, a bon preu i faci! pagament.
Arrendaré o vendré Colmado-Confife-
ría, punt cèntric, facilitats de pagament.
Diner per hipoteques al 6 per cent
anual de particular. Seriositat i reserva
en tota operació.
Santa Teresa, 29, de 1 a 3.
I necessiia tenedor apte solament per »
les tardes.
Raó: Adroinislreció de! Diari.
IMPREMT& MINERVâ
B«.R ELONA, 13
Colors a l'oIi i a l'aiguada,,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli f
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,^
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SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Oetallí del Comercio, Industria. Profesiaíiss, cte,
de España y Poíesionas
Prado de un ejsTiDlar completo»
CIEN P - ü £ T A S
(franco de por:án toda España)
lANUNCíEE^ E ANUARIO!
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